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НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «МИТНА БЕЗПЕКА» 
 
ЗАПОВНЕНА ФОРМА РЕЦЕНЗУВАННЯ 
 
 
Назва статті «КОНТРОЛЬ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ПІСЛЯ ВИПУСКУ ТОВАРІВ 
У ВІЛЬНИЙ ОБІГ» 
1. Чи відповідає тематика статті тематиці журналу? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
2. Чи присутня в статті наукова новизна? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 













4. Чи відповідає назва статті її змісту? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
5. Чи достатньо повно анотація статті описує запропоноване дослідження? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 





В анотації положення, яких немає у статті, зокрема впровадження СУЕ у діяльність митних 
аудиторів 
 6. Чи достатньо повно ключові слова описують запропоноване дослідження? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
7. Чи є стаття структурованою? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
8. Зауваження до розділу «Вступ» 
 
 
9. Зауваження до розділу «Літературний огляд» 
 
 
10. Зауваження до розділу «Цілі і завдання» 
 
11. Зауваження до розділу «Основна частина» 
 
 
12. Зауваження до розділу «Висновки» 
 
 
13. Чи відповідають використані літературні джерела даному дослідженню? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
14. Чи є список використаних літературних джерел повним та вичерпним? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
Дата рецензування: 15.10.2017 р. 
Ключових слів зазвичай використовують не менш 3-5 
 
Мета не розкрита у статті, оскільки йдеться про розробку методики, а у статті лише загальні 
організаційні засади 
Використані застаріли джерела інформації, щодо пост митного аудиту взагалі немає посилань, 
відсутні посилання на нормативне регулювання пост митного аудиту 
 
Відображено у п.8 
 
Відсутній розгляд методики як такої, наведено заг. питання контролю за правильністю 
визначення МВ під час митного оформлення, а після випуску товарів в обіг практично відсутній 
 
«…зняти напругу з питань МВ…» , що має МВ до висновків щодо УЕО? Взагалі не відповідає 
назві статті. Порада змінити назву статті та її мету 
 
 
 
